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Otac ideje državnog intervencionizma je J. M. Keynes. Njegove pri-
jedloge prihVatio je i provodio američki predsjednik F. D. Roosevelt 
kroz ekonomsku politiku New Deala u cilju prevladavanja posljedica 
velike ekonomske kri.ze 1•929-1933. godine i zaštite kapitaUstičkog po-
retka. Kcynesove (tradicionalne) mjere državnog intervencionizma efi-
kasno su funkcionirale do početka sedamdesetih godina, no pokazale 
su se nedjelolvornima u rješavanju suvremenih problema strukturnog 
karaktera, š to se osobito očitovalo u ekonomskoj krizi sredinom se-
damdesetih i početkom osamdesetih godina. Suvremeni državni inlcr-
vencionizam osobito je izražen u ekonomskoj bazi društva. Osim što 
se povećavaju izdaci za funkcije legitimacije, rastu izdaci ddavpog in-
vestiranja i subvencioniranja određenih proizvodnih grana (osobito 
onih zahvaćenih znanstveno-tehnološkom revolucijom). Država preuzi-
ma na sebe dio troškova istraživačkih i razvojnih programa, štiti se-
ktore u kojima je profitna stopa u opadanju i sl. Sve veći državni iz-
daci osnova su za promišljanje o fiskalnoj krizi države, što je predmet 
razmatranja suvremenih građanskih ekonomista. 
Suvt·emena kapitalistička država formira se u toku prvih desetljeća 20. stO-
ljeća. Njeno nastajanje i razvoj podstakl1 su velika ekonomska kriza 1929-33. 
godine te promjene u strukturi monopolističkog kapitalizma. 
Ekonomska kriza tridesetih godina dovela je u pitanje :sam opstanak ka-
pitalističkog sistema. Kriza je nastuphla silovito: financijskim i industrijskim 
slomom, enormnim padom proizvodnje i pora;e;tom zaliha te padom cijena si-
rovina, industrijskih i poljoprivrednih proizvoda. 
Problem nezaposlenosti postao je akutan. (U razdoblju od 1929-33. godi-
ne u kapitalističkom svijetu bilo je oko 40 mi'lijuna nezaposlenih radnika). 
Velika kriza s rušila je mit o racionalnom samoreguliranju kapitalističkog 
ekonomskog \Sistema. Da bi se prevladale njezine posljedice, bilo je nužno pri-
mijeniti državne intervencionističke mjere u privredi. 
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Olae ideje drlavnog inlcrvcncioni7.ma je veliki građanski ekonomist J. M. 
Keynes. U svoj im raspravama. knjigama i člancima, a osobito u svom kapi-
talnom djelu Opća 1eorija l.Oposlenosti, kamale i 11uvca. Kcynes je položio te-
melje građanskoj teoriji dda,•nog kapitalizma.• On je razradio niz ideja i 
prijedloga za brže prevladavanje kriznih posljedica i spreča\'anje sličnih 
cikličkih poremećaja, koje će (prijedloge) kasnije prihvatiti tadašnji predsjed-
nik SAD Franklin Delano Rooscn:lt i krupni vlasnici kapitala. Keynes je pra-
vilno uočio neke uistinu bitne probleme kapitalizma: kroničnu nc-,aposlenost, 
nedovoljni podsticaj za investiranje, nedovoljnu pt)trošnju, proturječnost iz-
među akumulacije i potrošnje i sl. Da bi se oni riješili nije dovoljno samo 
djelovanje mehanizma kapitalističke privrede već je potrebna djelatnost iz-
vanjskog faktora - države. Njeno uplitanje u privredu ima 7.a glavni cilj spa-
šavanje kapitalizma odnosno njegovo očuvanje. Zato državni intervencioni-
zam nije izraz ž:clje da se postigne socijalna pravda, niti da se ukine eksploa-
tacija, već da se očuva kapitalističko privatno vlasništvo. Dri.ava se javlja kao 
neophodan akter svakodnevnog p rivrednog ~ivota j kao vrhovni arbitar u su-
kobu klasnih interesa. 
Ona se, smatra Key:nes, mora brinuli o oslvarcnju j oclr/.anju pune zapo-
s lenosti, svojim mjerama treba stalno povećavati sklonost potrošnji i podsti-
cati investicijsku djelatnos t, te između ostaloga, organizira<ti javne radove ka-
ko bi se smanjio obim nezaposlenosti i sl. Provođenjem poreznih mjera (opo-
rezivanjem dohotka stanovnL~tva i profita korporacija) država može utjecati 
na redistribuciju nacionalnog dohotka, a time i na nivo ukupne e[cktivnc pO-
tražnje. Obaranje kamatne stope koje ona provodi podstiče investiranje i pO-
trošnju. Država, kaže Kcyncs, mora provoditi i mjere monetarno-kreditne 
politike: reguliranje javnog duga, kontrolu bankarskog sistema i kredita, po-
litiku platne bilance i deviznog kursa. 
Kcyncs je pružio fundamentalno noVIJ viziju funkcioniranja kapitalističke 
privrede, trudeći se p ritom da jasno odredi granicu dr.Lavnog intenencioni-
znla. Javne vlasti trebaju samo nadopunjavati i podsticati privalnu inicijativu, 
a n ipošto ne konk:u:ri.r'dti privatnom kapitalu. Revolucionarna priroda Keyne-
sove politike, kako je to opazio B. Carry. »bila je u tome kako izbjeći krizu, 
a ne kako je Hječiti.c1 Praktična strana njegovih p1·ijedloga br..:o je uočena, te 
su is ti saž:ivjeli u obliku uržavno-inte.nrcncionističkih mjera New Deala (Roose-
veltove ekonomske politike, čiji je osnovni cilj b io prebrocliti teške posljedice 
velike ekonomske krize). 
Mjere New Deala obuhvaćale s u javne radove, davanje povoljnih kredita 
industrijalcima i farmerima u svrhu p odizanja indus trijske i poljoprivredne 
proizvodnje, poduzimanje agrotehnitkih mjera, kontrol.u kretanja cijena 
mnogih proizvoda na tržištu, kontrolu emisije vrijednosnih 1papira, davanje 
pomoći nezaposlenima, reguliranje radnog vremena i nadnica, uvođenje sta-
rosnog i invalidskog osiguranja, jačanje prava radničkih sindikata i sl. Osno-
vni c ilj svib Lih mjera bio je oživljavanje privrede i povećanje :t..aposlenosti. 
' Ovim pitanjem Keynes se detaljnije pozabavio u svojim radovima: •The End 
o{ lAL'>ses Y.aire (1926) i Treatise of Money (1930), koji su prethodili The General 
theory o{ Employment, Interesi and Money. (1936). 
' B. Carry, .. Keynesova ekonomija: Revolucija u ckonomskuj teorij i ili poli-
tici?•, MUS, br. 4, 1988, str. 170. 
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U postkriznom, a osobito -posUjeratnom razdoblju, država je poslala bit-
nim osloncem kapitalske konjunkture, ~d.irući i todobno l u socijalne odno-
se. NjL"Da intervencija postaje nužna 7..a oču\anje kapitalizma u novim uvje-
tima. Kapilalislička privreda prerusta od , pontane Lržh~e privrede u privre-
du kojom upravlja »vidljiva ruka« ddavne birok'Tacije i korporacijske tchno-
kracije. 
Državni izdaci svuda su postali neophodni da hi se održao visok nivo potra-
žnje i zaposleno ti. Oni su bili gla\'nim razlogom poslijcrntnog pri\Tednog 
•booma e. 
Navedene tradicionalne mje·re državnog intervencionizma u početku su 
bile uglavnom efikasne. Pomogle su da privreda izađe iz kronične depre.'>ijc i 
krene na put stabilnog rasta s relathrno vi okom zaposJenošću i stabilnošću 
cijena. Proizvodnja je rasla stalnim i rnvnomjemim tempom, nezaposlenost 
se talno smanjivala, dok su se djene održavale na stabilnom nivou. Monopol 
je bolje kontroliran, razvijen je sistem socijalnog zakonodavstva j s l. 
S vremenom, djelatnost tradicionalnog ioLervencionističkog instrumentarija 
po Laje sve slabija. Krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina posta-
je očigledno da takav drlavni inlenenciooizam ne odgovara zahtjevima su-
' remenog znanstveno-tehnološkog revoluciooiranja i nivou podruštvovljenosti 
proizvodnje. Taj sc sistem mjera poka7.ao neefikasnim i kod rješavanja prO-
blema globalnog karaktera, kod rješavanja proturjcl:nosti izazvanih neravno-
mjernim razvojem kapitalističke pri,1redc. Tradkionalna drlavna interven-
cija, pod~tičnći realizaciju relathrno pune 7.aposlcnosti, žrtvovala je brz ekO-
oorru;ki rost. Monetarne i financijl>kc mjere također su sc pokazale nedovoljno 
efikasnima u novim uvjetima. Sve te poteškoće ukazale su na potrebu revi-
zije državno-intervencionističkih ,mjera te na potrebu prib,vaćanja nacional-
nog programiranja kao temeljnog vida ekonomske politike. Zbog il.lllijenje-
nih okolnosti .kapitalistička privreda počela je sve ~će dosp ijevati u stanje 
stagflacije (istodobne pojave inflacije i privredne stagnacije). pa čak i stamp-
nacije (jnflacija uz opadanje ekonomske aktivnosti). 
Neadekvatnost tradicionalnih inturvcncionističklb mjera osobito se sna-
žno manifestirala u krizi sedamdesetih godina (.1974- 75) i pratećim struktur-
nim krizama- energetskoj, ekološkoj. valutnO-financijskoj i prehrambenoj-
- te krizi početkom osamdesetih godina. Zbog čega je tradicionalni interven-
cionistički jnstrumentarij zakazao u novim uvjetima, Le zašto je permanentna 
infladja postala dominantnom pojavom? 
Da bismo odgovorili na to pitanje, potrebno je detaljnije razmotriti pita-
nje dl:7.a'rnih izdataka te način njihova financiranja. Najveću s tavku u ukup-
nim državnim izdacima čine izdaci za vojno-političke ciljeve (vojsk-u i naoru-
7.anje). Globalni vojni rashodi (osobito u SAD) u poslijeratnom razdoblju bi-
lježe brz porast. Dola7.i do jačanja vojnoindust.rijskog kompleksa, tj. povezi-
vanja i prcplitanja industrije naoružanja i vojnih saveza s interesima velikih 
kapitalista. Najveće korporacije uvelike su zainteresirane za trku u naoruža-
nju, jer time ebi osiguravaju milijarde ekst.radobiti. U novije vrijeme ogro-
mna sredstva izdvajaju e i za istraživanje svemira (svemirske programe). 
Osim toga, u kasnokapitalističkom razdoblju, kako je to opazio belgijski mark-
sist E. Mandel, ~>driava tendencijalno pripaja svc više i više područja srcrc 
proizvodnje i reprodukcije 'općim uvjetima proizvodnje' koje ona financirac~, 
' E. Mandel, Kastti kapitaliZ-am, CKD. Zagreb 1981. str. 391. 
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budući da se bez ovakve socijalizacije troškova La područja ne bi mogla ade-
kvatno razvijati, što talmđ~r p1·idonosi porastu njenih i.zdataka. Treća indu-
s trijska revolucija dovela je do ub.r.lalle tehnološke obnove u brojnim indu-
sLrijskim granama. Dolazi do skraćenja obna fiksnog kapit3.la (?ivotni vijek 
fiksnog kapitala se ~kraćuje), š lo utječe i na vrijeme obna cirkulirajućeg ka-
pitala, .koje također postaje sve kraće (npr. u modemjm petrokcmijskim po-
gonima fiksni kapital sc rapidno amortizira- u prosjeku za pet do šest go-
dina) . 
Postrojenja treće tehn.o loške revolucije iziskuju vel ike investicije kapitala, 
neusporedivo veće od oruh iz ranijih fa7-a indus trijskog razvoja. Rizici oplo-
dnje tih velikih kapitala e uvećavaju, pa cjelokupna p roizvodnj a pos taje mno-
go rizičnija nego prije. U velikim firmama U'l'ećavaju se izdaci za istraživanje 
trtiSta, reklamu i manipulaciju kupaca. Planiraj u se proizvodnja j prodaja 
(naročito važno j e planiranje investicija i amortizacije) . Posljedica toga je 
p ritisak na državu da smanji flukLuacijc konjunktur~;:, le o lgura dovoljno 
visoke prou le, makar i uz cijenu permanenlnc inflacije. 
Odava preuzima na sebe i dio troško,•a istraživanja i razvoja (tzv. ocija-
lizacija troškova), dio troškova obrazoYanja i s l. Ona financira velike industrij-
ske projek te, izgradnju nuklearnih elektrana, proizvodnju aviona tc podstiče 
razvoj novih grana značajnih za znanstveno-tehnološko revolucioniranje (ro-
botika, ln(onnatik::t). ProSirenje udavnil1 funkcija iziskuje i proširenje apa-
rata za izvršavanje Lih funkcija. Dri..ava zalo postaje ne samo obuhvaLno dje-
latna već i vrlo kupa. Njc.zini rashodi stalno se U\'Cćavaju . 
Poznati predstavnik radikalne političke ekonomije u SAD, J. O'Connor, ba-
veći se pitanjima dra\'Uih izdataka, podajclio ih je na dva osnovna tipa: na 
»d ruštveni kapital« i »društvene lroškovew. 
»Društveni kapiLal« predstavl jaju izdaci koji su nužni za r entabilnu kapi-
talističku akumulaciju, tc indirektno produktivui, jer uvjetuju porast profita. 
O'Connor laj tip kapitala dijeli na kon tantni i \arijabilru. Društveni kon-
stantni kapital su društvene invc:.ticije, koje djeluju na porasl produktivnosti 
rada date količine radne snage (ceste, aerodromi, melijoracijski radovi), dok 
društveni varijabilru kap ilal utječe na manjcnjc troškova reprodukcije rad-
ne snage (npr. Lroškovi. obrazovanja, zdravstvene zaštite i sl.) 
»Društvene tro!kove• predstavljaju i:tdaci vezani za funkciju legitimacije. 
Ti izdaci {za vojsku, pol iciju , blagostanje) nisu ui indirektno p roduktivni, već 
samo doprinose očuvanju •društvene harmonijec: 
Državni izdaci s talno rastu. Taj rast je uvjetovan porastom • dn.t tvenog 
kapitala«, s jedne, i »druš tvenih troškova•, s druge • trane. Sirenje monopol-
nog sektora iziskuje sve veće investicije u »ili·uštveni kapital«, čiji sc troškovi 
•socija.liz.iraju i padaju na državu". Medutim, ras l monopolskog sektora uvje-
Luje nužno i porast neproduktivnih troškova države (troškovi legitimacij e i sJ.) 
Drla\•a je sve manje u stanju osigurati iZ\•ore financiranja s talno ra tućih 
izdataka, pa oni postaju osnova 7.a promišljanje o fiskalnoj krizi drla\'e. 
• Vidjeti o tome detaljnije u: J. O'Conoor, The Fiscal Crisis of the State, St' 
Martin's Press New York 1973. (Usp. V. Franičević, Radikalna. pulilička ekonomija., 
Centar CK sKiJ 7.a idejno-teorijski rad •V. Bakarićc i •Globuse, Zagreb 1986, str.175. 
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Do fiskalne krize države dolazi uslijed stalnog pritiska na po\•ećanje drbv-
nih izdataka, s jedne strane, te zbog ograničenih sredstava za njhova financi-
ranje, s druge strane. (Država dolazi u situaciju da njeni izdaci nisu u pulpu-
nosti pokriveni njenim prihodima). Fiskalnom krizom države pozabavilo se vi-
še ekonomista. Za Barana i Sweezyja taj problem ne postoji. Oni smau·aju 
da nema mjesta fiskalnoj krizi države, jer nje2.ini rashodi imaju osobinu sa-
mofjnanciranja {državni rashodi, osobito \'Ojni, apsorbiraju viš:ak koji inače 
ne bi bio proizveden). 
Kritiku Barana i Sweez\-ja izvode Mattick, Cogoy, YaiTc. Oni matraju da 
dri.avni izdaci rezultiraju jačanjem kriznih tendencija, jer smanjuju višak 
raspoloživ za akumulaciju. 
Zanimljiv prilog istraživanju tog pitanja daje J . O'Connor, koji tvrdi da su 
državni rashodi »samofimmckajući samo u onoj mjeri, u kojoj, indirektno 
povećavajući proizvodnost i proi2vodnju, povećavaju i poreznu osnovu.«1 
Međutim, konstatira O'Connor, s obzirom da dolazi do sve veće socijali-
zacije troškova kapitala Le da sve više rastu društveni neproduktivni troškovi, 
kao i najamnine ddavnih radnika iznad porasta proizvodnosti r.tda, dr/.ava 
nije u mogućnosti svoje aktivnosti fmancira ti iz •dividende rasta« (izazvane 
izdacima u društveni kapital), već nužnu postaje povećanje poreza, odnosno 
inflatorno financiranje. Ono podstiče proces fiskalne, a i društvene krize. Naj-
značajniji doprinos ovog teoretičara je u tome što je uočio da !fiskalna kriza 
države nastaje samostalno na unutrašnjoj logici rasta države te da nije poslje-
dica opće krize, već doprinosi nje7.inu nastanku. 
ćinjenica je da su državni prihodi ograničeni jer sc dr/.ava ne može anga-
žirati na toliko re:ntabilnim poduhvalima da konkurira privatnom kapitalu, 
niti može s talno podizati poreze jer to izaziva političke otpore. Dr:lavni izdaci 
postaju sve neophodniji za održavanje visokog nivoa zaposlenosti i potražnje. 
Oni se financiraju putem poreza, deficita i državnog zaduživanja. No, sam 
način njihova financiranja vodi inflaciji jer nisu praćeni porastom profitono-
sne proizvodnje. Tnflatornim pritiscima posebno pridonosi deficitarna finan. 
ciranje i financiranje putem zaduživanja, jer za te oblike financiranja ponuda 
novca i kredita mora bili povećana . 
Da bi sc sve veći drt.avni izdaci mogli financirali iz viška vrijednosti proizve. 
đenog u privatnom sektoru proizvodnje, mora u tom sektoru ras ti stupanj 
eksploatacije rada, kako bi se spriječio stvarni pad profitne stope i brža in-
flacija. Državni izdaci mogli su biti generatorom visoke zaposlenosti sve do-
tle dok je proizvodni sektor mogao fmanciraTi neproizvodni sektor (dok se 
proizvodnost rada u proizvodnom sektoru s talno po\1ećavala). 
To je trajalo otprilike do sedamdeset ih godina, nakon ćega dolazi do po· 
goršanja ekspanzije privatnog kapitala. To pogoršanje moguće je zaustaviti 
isključivo zaustavljanjem širenja neproizvodnog sektora. Da bi se osiguralo 
neophodno povećanje produktivnosti rada, polrebnt: su ogromne inveslicije, 
čije financiranje pretpostavlja ogromno širenje kreditnih olakšica, što ima 
1a posljedicu monetarnu i kreclitnu inflaciju. Rastu li državni izdaci prebrzo, 
oni podstiču proces stvarne krize, poput one koja je otpočela sedamdesetih 
godina u SAD i čije su sc posljedice osjetile u svim zemljama svijeta, bez ob-
• Ibid, str. 183. 
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zira na njihov poredak. Kriza sedamdesetih godina nije bhl.a samo puki cikli-
čki poremećaj, već duboka strukturna i mnogostruka kriza, a imala je svjet-
ske razmjere. U krizu je zapala sama socijalna struktura akumulacije i nje-
zina institucionalna struktura. Ona je jasno ukazala na neophodnost novog 
strukturnog preobražaja na nacionalnom i međunarodnom nivou, kako hi se 
mogli osigurati budući stabilan rast i razvoj . ćitav splet proturječnosti koji 
sc desio unutar međtmarodnih ekonomskih odnosa, imao je za posljedicu kri-
zu ameličke ekonomske i političke hegemonije. 
Prije svega došlo je do energetske krize (krize snabdijevanja svijeta energi-
jom), do ograničenja nekih prirodnih resursa i do ekološke krize. SAD su zbog 
emancipatorskih pokreta u zemljama Trećeg svijeta izgubile u nj.ima dotadaš-
nji privilegirani plistuv prirodnim izvorima. S druge strane, zahvaljujući među­
narodnoj stabilnosti i dircklnlm investicijama koje su osiguravale Zapadu i 
Japanu SAD, došlo je u tim zemljama do vrlo brzog ekonomskog rasta. One 
su (osobito Zapadna Njemačk•a i Japan) naglo povećale vlastiti udio u svjet-
skom d1·uštvenom proizvodu, dok se udio SAD smanjio. Dok 1>'11 konkurenti 
SAD-a povećavali produktivnost. SAD ~u ogromna financijska sredstva ulaga-
le u naoružanje i vojno-industrijski kompleks. ProduktivnosL rada u SAD po-
činje zaostajati u odnosu na njihove konkurente. Tako je rapidni prjvredni 
rasl u zemljama EEZ-a i u Japanu doveo u pi{anje američku prevlast, koja je 
neposredno nakon rata biJa nedos tižna. U poslijeratnom ntzdoblju <povećao 
se i odliv financijskih sredstava u inozemstvo, te masovno trošenje za vojnu· 
-političke ciljeve, čija je glavna svrha očuvanje američkog hegemonizma. Su-
vremena ekonomska kriza može se s pravom okarakterizirati l<:ao kliza rasta 
i razvoja, a osnovni faktori zaustavljanja rasta su ITlafta, financijski sistem i in-
flacija. Inflacija, k!ako Lo opažaju A. Gamble i P . Walton, najurgentniji je i 
najvidljiviji ekonomski problem, koji se ne može objasi1iti isključivo monetar-
nim pristupom. već samo ako se pl'Omatra kao izraz dubljih problema koji 
se tiču akumulacije i proizvodnje! 
Inflacija je sredstvo da se odgodi recesija, odnosno spriječi nadolazak pra-
vc krize. No, istodobno inflacija čini krizu potencijalno još težom. 
Država je poslije rata kao temeljni cilj imala ponovno pokretanje akumu-
lacije. No, :s vremenom su troškovi odl-žavanja akumulacije .postali previsoki, 
rezultat čega je bila sve jača kolizija između ostvarenja profila i ostvarenja 
akumulacije. Sve je to imalo za posljedicu permanentan porast inflacije. Kri-
za sedamdesetih l početka osamdesetih godina ispoljila sc kao kriza keynesi-
janstva kao dominantne paradigme privredne politike. Keynesijanska rješe-
nja postaju neprimjerena za suzbijanje suvremene inflacije. Zeli li se iznaći 
razlog zašto je tome tako, treba napomenuti da je Opća teorija zaposlenosti, 
kamata i novca teorija depresije i da u njoj nijedno poglavlje nije posebno 
posvećeno pitanjima stabilizacije tržišta i cije.na. (Cijene su razmatrane samo 
u okviru antirecesijske politike, a ne izdvojeno kao poseban fenomen). Osim 
tuga, u stvaranju svojih teorijskih modela Keynes je polazio od ato.mlzirano-
sti tržišnih struktura te samostalnog formiranja cijena bez bitnijeg utjecaja 
pojedinih velikih proizvođača. Naprotiv, u suvremenom kapitalizmu gigant-
ske korporacije, zahvaljujući ·svojoj velikoj financijskoj snazi l monopolskoj 
" A. Gamble, P. Walton, Kapitali<,am u kri.zi/ 111flacija i d1·tava, Stvarnost, Za-
greb 208. 
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moći, imaju sposobnost da utječu na efikasnost primijenjenih mjera antiin-
flacijske politike. 
Keynesijanska pdvredna politika, nemoćna da prevlada s tagflaciju, zapada 
u krizu s naglim povećanjem nezaposlenosti. Kriza intervencionističke države 
posljedica je unutrašnjih tendencija su\ remcnog kapilaliL.ma, a od nu je p~ 
turječnosti između stalno rastućih potreba za investiranjem, s jedne strane, i 
nedoYoljnosLj raspoloživih sred tava (nedovolj:nih p rihoda) za izvršenje tih 
zadataka, druge strane. U traženju mogućnosti izlaska iz krize najprije pod 
udar dolazi keynesijanska koncepcija pune 7..aposlenosti. Umje.<>to nje prihva-
ća se koncepcija prirodnog nh·oa nezaposlenosti, oživljavaju neke stare i na-
:.taju nove koncepcije ekonomske politike, dolazi uo :.revivala• konzervativnih 
politika. 
Početkom osamdesetih godina u SAD dolazi du n.:afinnatije neoliberali-
stičke doktrine, na kojoj :.e temeljila stralegija Republikanske partije i R. 
Reagana . Osnovni 1.adatak politike je sn•aranje uvjeta Z..'l funkcioniranje eko-
nomije. U praksi to znači oslobodili privredu od drlavnih stega, pud_o;ticati 
privt•ednu aktivnost stvaranjcw uvjeta za zamah privatnog poduzetništva, 
l<roz smanjenje pm·e1.a kresati socijalne izdatke države te oboriti infilacij u. 
Ukratko, trebalo je podsticati »rekapitalizacjju kapitala«. S n·atcški cilj Rcaga-
nove ekonomske politike bio je napad na ulogu dri...ave u ekonom ko-socijalnoj 
sferi. Sužavanje ekonomsko-socijaln e uloge države moglo se ostvariti smanje-
njem njenih osnovnih prihoda (poreza), čime sc podstaklo ekonomsku aktiv-
nost i profite te investicije u privatnom sektoru. Povećano investiranje vodi 
porastu produktivnosti, a time se utječe na smanjenje nezaposlenosti i in-
flacije. 
Strategija rckapitalizacije rddikalno je reformirala socijalno osiguranje 
(smanjenje socijalnih da\·anja), medicinsku zaštitu j sl. Međutim, izdvajanja 
za obranu ne samo da nisu smanjena, \'eć l>U povećana sredstva za jačanje 
obrane. 
P rogram ekonomike ponude smatra da je usporen rast nu:f..an kako bi se 
obuzdala inflacija. Mjere antiinnacijske politike i7.azvale su početkom osam-
desetih godina duboku recesiju s povećanom nezaposlenošću', smanjenjem 
dravnili s lužbi i usporenim porastom realnih nadnica. No, podlotaknuta mje. 
rama manjcnja poreza, privreda se počela polako oporavljati. Stopa neza-
poslenos ti počela se rapidno smanjiva1j i potkraj Reaganova predsjednikova-
uja dospjela do razine nadomak punoj zaposlenosti. Inflacija je Lakodcr obu-
zdana. Sve se lo odvijalo u uvjetima jakog dolara i velikog priliva inozemnih 
sredstava u Ameriku. Međutim, s lavlje nad obuzdanom inflacijom nije bilo 
duga vijeka, ima Li se u vidu enormno narasli bu džetski deficil. Njegovu ras tu 
pridonijelo je silno povećanje izdataka za vojsku i nauru~anje. Visoke kamat-
ne stope kao magnet dotoku stranog kapitala pridonijele ·su privrednoj ekspa-
m:iji unatoč b udžetskom deficitu. Međutim, postavlja se pitanje: do kada će 
ovaj način financiranja budžetskog <l.cfic.:ila pulrajall? T im pitanjem pozaba-
vio se američki ekonomist Les tcr Thurow, koji konstatira da bi prestankom 
prili.va stranih sredstava (ima li sc u vidu enonnni budžetski deficit) nastupila 
recesija, i to mnogo dublja od one početka Reaganova mandata. Na kraju 
možemo zaključiti da su osamdesete godine u građanskoj ekonomiji obilježe-
7 Nezaposlenost je kulminira1a sa stopom od 10,8%. 
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ne reafirmacijom neoliberalizma. Ta Lcorija daje prednost oplodnji kapitala 
nad svim ostalim interesima. Drža,·a ima za cilj poticanje prh·atnog kapitala 
bilo kupovinom roba, bilo oblicima monetarne i kreditne poUtike. Odno. iz-
među ekonomije i politike se mijenja, i to tako šro se daje primat ekonomiji. 
Zagorka Brunsko 
THE MODERN CAPfTAL!ST STATE AND ITS INTERVENTJONISM 
JN Ttlri f~CONOMY 
Swumary 
The father of tbe idea of s tate intcrvcntionism in the economy was 
J. M. Keynes. His proposals were crnbraced and implemented bv Pre 
sident F. O. Roosevelt in the United States in his New Deal scheme 
designed to overcome the consequences of the great economic crisis 
of 1929-1933 and to protect the capitalist system. Keyne.c;'s traditional 
mt.'al>-w:es of state interventionism were effective until the carly seven-
lies, but they pro,•ed illadequate to deal \V!ith the recent problerns of a 
s lructural chnracter. as seen in particular in the economic crisis in the 
mid-seventies and early eightie.<;. Modem slate inlcrventionism is part-
icularly evident in the economic bases of society. In addition to the 
growing expenditure for legilimalion functions, government invest-
ments and subsidies in particular industries are also growing (especially 
those affected by lhc scienillic and technological revolution). The stale 
assumes some of the costs of research and development t>rogrammcs, 
protects sectors with declirung profit rates, etc. The growing state 
expenditure may result in the state's fiscal crisis, which is curn.:olly 
the subject O( intensive study by C-Ontemporary bourgeois economists. 
